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2010 年度ジェンダー研究センター (CGS) 活動報告
■春学期












日時：4 月 30 日～（毎週金曜日）
4 月 26 日（月）・27 日（火）・28 日（水）
オープンセンター・pGSS 説明会開催




9 月 14 日（火）・15 日（水）・16 日（木）
オープンセンター・pGSS 説明会開催









日時：9 月 22 日～（毎週水曜日）
3.　批評理論特集
担当者：小河原峻（ICU 学部生）、中川寛子（ICU 学部生）
日時：9 月 25 日～（毎週金曜日）
9 月 27 日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 5 回会合
場所：国際基督教大学
10 月　CGS ニューズレター-013 号発行








12 月 13 日（月）～　冬学期読書会-開催
1.　『クローゼットの認識論―セクシュアリティの 20 世紀』
著者：イヴ・セジウィック / 訳：外岡尚美








日時：12 月 15 日～（毎週水曜日）
3.　Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis
著者：Mary-Ann-Doane
担当者：宮澤日奈子（ICU 学部生）、井芹真紀子（東京大学大学院）
日時：12 月 17 日～（毎週金曜日）




3 月 7 日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 7 回会合
場所：国際基督教大学
3 月　CGS ジャーナル『ジェンダー & セクシュアリティ』第 6 号発刊
注
CGS 公式ウェブサイト「CGS-Online」では随時、情報を更新しています。
CGS ニューズレター、CGS ジャーナル『ジェンダー & セクシュアリティ』は「CGS-Online」
でダウンロードできます。
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AY 2010 Activity Report, ICU Center for Gender Studies (CGS) 
■ Spring Term
From Monday, April 26th, 2010: Spring Term Reading Groups



















Tuesday, September 14th – Thursday, September 16th




From Monday, September 20th: Autumn Term Reading Group

















From Monday, December 13th: Winter Term Reading Group























Note:- Regular- updates- may- be- viewed- on- CGS- Online,- the- official- CGS- website.- The- CGS-
newsletters-and-journal-may-also-be-downloaded-from-the-site.
